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ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO mt ALTAK Y LA VIRGEN 
D E LÚS R f c M I D I O S . 
C A R T A D E H E R M A N D A D D E W S $ R B S . S S C L A P O S T E S C L A V A S D E mu A. S É A . S I T A 
en ÍU cotunto de ¡os Ruñe dios de religiosos del tsueroórden de Penitencia de mro. P. Sr . S. Francisco, \ ^ 
e&n las ¿ fac ía s é indulgencias que ntro, Smo. J? . Pió V i l ha concedido ^«r sus huhs dadas en JRO- " 
tna en io* dius diez y trece de setiembre de i& 1 6 , á favor de esta venerable Esclavitud i y son las 
siguientes» 
11 ^ to frimero' Indutgcncía plenfirís a fodcs los Esclavo» 6 esclavas cfl el día que se fecíbieren de herma-
íios en dicha venerable Esclavitud, haciendo la diligencia de confesar y comulgar debidamente para ganarla. 
Lo segundo ¿indulgencia pknaria en el art ículo de la muerfe á iodos los esclavos y esclavas que recibieren 
los santas Sacramentos; y sí esto no pudieren hacer , contriCos invocaren devotamente el dulce aotubre de Je-
sús j y no pudifndo verbalmente^ al menos con el Corazón. 
Lo terctro: indulgencia plenaria y remisiott de todos sus pecados á todos ios esclavos y esclavas «hoM exis-
tí ijtts y que existieren en adelante en dicha Hermandad»s i en el dia de la fiesta de la Natividad dé la misma 
Sra., desde les primeras vísperas^ y en los siete días continuos siguientes desde nacer hasta ponerse el sol f en m. 
dichos d ías , y en todos los «ños , si verdaderamente arrepentidos y confesados, y recibido ía sagrada Cotnu* 
nion , visitaren con devoción la referida iglesia, pidiendo á Dio* por ía concordia entre los prícipes cristianas, 
cstírpacjon de las heregi'ss y exaltación de la santa madíeiglesia , quedando á la elección de dkhoff esclavos ó 
tscl vas- elegir en los espresado'* ocho d ías , ta todos los años , el que fuere de su voluntad para ganarla. 
Lo ettáfiot cetieede S. S. siete afíes y siete cuartntenas de perdón é indulgencias á todos ios> i'efcridos es-
c;l..vos y esclavas, sien los días señalaaos del.patriarca Sr. S. Josef, la Ascensión del Seilor, Asmici'on de Ma-
ría Santísima y el de U purísima Concepc ión , Pai ro»? de España é Indias, visitaren Ja referida sania' iglesia, 
arrepentidos , eonfesado* y ce n olgxdos, y pidieren á Dios en la forma dicha. 
Lo quinto: stsuitL diasde perdón y relajación de las peniteticias, ya impuestas, 6 de cualquier modo ya 
debidas por sus pecados, en la forma acostumbrada por la Iglesia, á todos los referidos esclavos y esclavas 
cuantas veces asistieren á dicha iglesia á las misa* á otros divinos oficios qué en ella se eclebrareu 6 rezaren: 
á loe que asistieren á juntas públicas (5 privadas M la misma hermandad,-en cualquier lügar q úe se hicierem 
á los que hospedare» á los- pobres, 6 reconciliaren entre sí á algunas personas enemistadas , ó contribuyeren Jf 
de aigün modo á que se reconcilien , ó asistieren al entierro de íJgun esclavo ó esclava defnntos, como de | | | 
otros, hastá1 la-sepultura; á los que concurran á todo genero de procesiones que se hatjan con Ucencia del or-
dinario , (5 á h s que acompañaren al Santísimo Sacramento, ya lea- en procesión y ya cuan do se lie ve por viá-^ 
tico á los e n í c r u . o s , 6 á- otra manera tiende q t u c r a ^ como qttíern que le acompafiaren-; á ios impedidos que 
no pudieren , al oír la señal de la campana rezando un padre nuestro y ave María ; á los que rezaren cinco 
padres nuestros y aves Marías por las almas desús mismos esclavos ó esclavas defuntos, ó con strs; Consejos | 
redugeren á alguna persona extraviada, ó enseñaren á alguno la do&tritia cristiana, ó practiGareD alguna 
obra de piedad 6 caridad.-
L o sexfo i c\x\z todas y cada una de las indulgencias, remisiones de pecados y relajaciones cíe penitencias, 
puedan también flp icarse por modo de sufragio por las almas dé ks fieles defuntosque fallecieren uuiias con 
Dios por la caridad; revocándose todas las gracias e' indulgencias que anteriormente se hayan concedidoá d i -
cha Esclavitud perpetuavó por tiempo j y que en lo sucesivo dicha Esclavitud no se ha de ag rega rá otra 
confraternidad ó congregac ión , pues de lo contrario no han de tener efecto dichas gracias é indulgencias. 
Igualmente ha concedido r t ro . S. P. á ía referida Ésclavi índ, que todas y cada una de ías misas que se 
aplicaren por las almas de todos 6 cada uno de los esclavos ó esclavas defuntos, celebradas en cualquier airar 
de los de dicha santa iglesia de los Remedios , gocen del privilegio corno si fueran celebradas en altaren pr i -
viíeg'adosr ^ ^ 
Virgen Sma. de los Remedios, remedio pniversal de iodos nuestros males,y divino sagrado adonde hallan % 
d uíce acogida todos los afligidos, 1 llegóte , Señora , que continúes conmigo tu inmensa piedad, alcanzando- \ 
me de tu precioso Hijo y Seftt r nuestro Jesús les auxilios de sü divina gracia, para que sepa encaminar mis pa» % 
. - : „ : ^ C TVf CVir>a . círv a rtn t-f a r IHP u n r t l l n f i i d p i r - í í m í n n v c - r r l ^ d f r n A f m í SPIV-'^Í/M-I U » I - !-«os en servicio de S. M . Sma., sin apartarme un punto del camino verdadero de i salvaoion hasta la muerte. 
Yo rendido ante el tVorio de vuestra cíeme» ría y protección, hago voto de defender en público y secreto Á 
mí terio de vuestra IrJi^culeda Concepción , y c^s pido n)e recibáis por vuestro Esclavo ; y suplico al santo 
Argel de mi j imrda y Si-Kío de m i » ( mire pida» i V. M . y 'todoí á tu Eterno Padre Jas&lvapion.de mi alm^ 
y perseverancia en se 1 vicio de esta tarta Estlavitnd , par^mie .cn honra vuestra tenga el mayor aumento que 
I su* fíele* cwraaoncs deiean. Autequcra & de ¿á^^ tie 1^40 
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